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зано с разногласиями в действиях США и ООН: сумбурная передача 
полномочий от ЮНИТАФ к ЮНОСОМ-II [Ohls, 2009, p. 129], резкое 
сокращение американского контингента [Бутрос, 2000, с. 140] и по-
лемика в отношении действий, связанных с генералом М. Айдидом.
Установлено, что в связи со сменой президента США в 1993 г. ме-
няются и цели, и степень участия США в разрешении сомалийского 
кризиса, т. к. Вашингтон оказывается не готов к потерям своего воен-
ного контингента, действуя под эгидой международной организации. 
Исходя из вышесказанного, можно говорить об использовании 
Штатами площадки ООН как плацдарма для становления в качестве 
государства-лидера, стремившегося установить демократические 
стандарты, поскольку Вашингтон часто вмешивался во внутренние 
конфликты стран под предлогом установления там демократических 
прав и свобод.
Миссия ООН в Сомали стала первой и важной попыткой ис-
пользования концепции «принуждения к миру» [Документ ООН. 
А/47/277], но она не увенчалась успехом и предзнаменовала со-
кращение участия американских военных сил в миротворческих 
действиях ООН. Исследование позволило нам систематизировать 
события, связанные с конфликтом в Сомали, а также во многом по-
могло выявить причины той обстановки, которую мы видим сейчас 
на территории Африканского Рога.
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Европейское виноделие в условиях Единой 
аграрной политики (ЕАП) ЕС  
в конце XX — начале XXI вв. 
В статье рассматриваются проблемы, с которыми столкнулось европей-
ское виноделие в конце XX — начале XXI вв. Описываются меры, пред-
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принятые ЕАП для стабилизации и развития европейского рынка вина.
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Современное европейское виноделие развивается под влиянием 
Единой аграрной политики ЕС. Решение о ее создании последовало 
вслед за подписанием Римского договора 1957 г., который основал 
общий рынок. Главными целями ЕАП были обеспечение достой-
ного уровня жизни фермеров ЕС, предоставление качественного 
продовольствия по доступным ценам, поддержание эффективности 
сельскохозяйственного производства в ЕС и обеспечение продо-
вольственной безопасности для всех стран общего европейского 
рынка.
Достижение продовольственной безопасности стало важнейшей 
целью ЕАП. В 1980-х гг. фермеры получали субсидии по экспорту 
винной продукции, что привело к кризису перепроизводства. Си-
туация усложнилась с принятием кабинетом министров Франции 
в 1991 г. «Закона ЭВАН», в соответствии с которым была запрещена 
реклама вина в прессе и по телевидению [Симонова, 2012, с. 181]. 
Результатом стало сокращение сбыта вина.
Для сокращения перепроизводства вино экспортировали, от-
правляли на хранение, ликвидировали, перегоняли в топливо. Для 
ограничения этих мер в 1992 г. были проведены реформы Макшерри. 
Предпринимались выплаты за неиспользование земель, поощрялся 
уход фермеров на пенсию. В 1994 г. были введены национальные 
квоты на производство вина. 
Для выхода из кризиса в 1999 г. проводились реформы «Повестка 
дня 2000». Проводилась реструктуризация винодельческой сферы. 
Запрещалось закладывать новые виноградники. Предполагалась 
поддержка молодых фермеров.
Задачей реформы Фишлера 2003 г. было сделать субсидии 
независящими от объема производимой продукции. Реализация 
реформы началась в 2005 г. Были разработаны субсидии в пользу 
фиксированных ежегодных выплат, рассчитываемых по пло-
щади виноградников. Итогом стало сокращение производства. 
Так, во Франции кризис перепроизводства был преодолен после 
2006 г. [Statistics].
При переходе председательства в ЕАП к Франции в 2013 г. задачи 
были изменены в связи с завершением кризиса перепроизводства. 
Целью 2014–2020 гг. стало развитие сельских районов, но выяви-
лись определенные препятствия. Согласно требованиям ВТО, объем 
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поддержки отрасли должен сокращаться вследствие необходимости 
либерализации рынка [Аджимет, 2016, с. 144].
С 2014 г. в ЕС работает схема прямых платежей для малых 
форм хозяйств. Поставлена цель до 2020 г. отменить запрет на за-
кладывание новых виноградников. В отношении прямых субсидий 
с 2014 г. происходит изменение модели поддержки фермеров, при-
вязывающее ее размер к площади используемых земель. 
За последние десятилетия доля расходов на ЕАП в бюджете ЕС 
постоянно сокращается, но при этом количество стран — членов ЕС 
растет. Это означает не только увеличение сельскохозяйственных 
угодий, но и необходимость перераспределения бюджета. 
Таким образом, сегодня виноделие европейских стран раз-
вивается под влиянием ограничивающих факторов и находится 
в сложной ситуации. С одной стороны, сильна конкуренция 
внутри ЕС, а с другой — непрерывно растет поток вин из стран 
Нового света, прежде всего Латинской Америки, что заставляет 
европейские власти изменять подходы к регулированию вино-
дельческой отрасли.
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Польши в области лоббизма
В статье предпринята попытка проследить изменения роли лоббизма 
в Польше от полутеневой деятельности до транспарентной.
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Лоббизм в том или ином виде является неотъемлемым элементом 
в государственной политике, инструментом достижения целей и за-
дач на разных уровнях власти во всех странах. Во многих странах 
«теневая» природа лоббизма способствует росту коррупции, что 
